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Makau (Makao) to drugi po Honkongu Specjalny Region Administracyjny Chin, znaj-
dujący się na wschodnim wybrzeżu rzeki Czu-ciang, przy jej ujściu do Morza Połu-
dniowochińskiego. Jego stolicą jest miasto również o nazwie Makau (Aomen). Miej-
scowość położona jest na wschodnim półwyspie i liczy ok. 250 tysięcy mieszkańców.  
W 1557 r. Chiny wydzierżawiły Makau Portugalii, a w 1887 r. rejon został przekształ-
cony w kolonię portugalską. Historycznie Makau było pierwszą i najdłużej funkcjonu-
jącą kolonią na tym terenie. Od 1976 r. Makau miało status portugalskiego terytorium 
specjalnego, którym zarządzał gubernator. 20 grudnia 1999 r. kolonia została włą-
czona do Chińskiej Republiki Ludowej, jednak nadal cieszy się dość dużą autonomią 
– posiada m.in. własne sądownictwo. Wiele lat wpływów portugalskich zdominowały 
zarówno architekturę regionu, jak i, najlepiej widoczne na ulicach, nazewnictwo ulic 
w języku portugalskim, zresztą jednym z dwóch (obok kantońskiego) języków urzędo-
wych. Także charakterystyczny jest tutaj, w odróżnieniu od Chin kontynentalnych, 
ruch lewostronny. 
25 października 1995 r. Makau zostało członkiem organizacji United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Trzy lata później, 29 
czerwca 1998 r. powstało tu Centrum UNESCO, finansowane i zorganizowane przez 
organizację non-profit: Macau Foundation. Celem Centrum jest prowadzenie szkoleń, 
opracowywanie programów współpracy i rozwoju regionu w zakresie kształcenia, na-
uki i kultury. Szczegółowo powyższe cele realizowane są poprzez akcje promocyjne 
organizowanych działań, w tym także promocje prac artystycznych i literatury, które 
mogą oddziaływać na społeczność, zarówno lokalną, jak i międzynarodową. Dodat-
kowo akcje promocyjne obejmują lokalne zwyczaje, legendy, dziedzictwo naturalne. 
Działania takie wspomagane są współpracą z UNESCO i kierowane zwłaszcza do lu-
dzi młodych. 
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Centrum zlokalizowano w nowoczesnym budynku o powierzchni 680 m2. 
 
Il. 1. Budynek Centrum UNESCO w Makau 
Foto. Autorka tekstu. 
W budynku znajdują się: hala wystawowa (132 m2), sala seminaryjna (140 m2) oraz 
biblioteka, zajmująca powierzchnię 122 m2. Hala wystawowa przeznaczona jest do 
prezentowania prac młodych artystów zamieszkujących Makau. Sala seminaryjna 
wykorzystywana jest przez organizacje młodzieżowe do różnego rodzaju przedsię-
wzięć (przedstawień, działań promocyjnych itp.). Nowoczesny sprzęt umożliwia 150. 
widzom uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych, koncertach, musicalach. 
Sala ta, po odpowiednim przekształceniu, wykorzystywana jest także do projekcji fil-
mów. 
Bibliotekę umieszczono na pierwszym piętrze. Gromadzone są tu książki i czasopi-
sma tematycznie związane ze sztuką, nauką i edukacją. W kolekcji znajdują się tak-
że: literatura prawnicza, kopie dokumentów związanych z powstaniem Makau, prze-
pisy prawne dotyczące polityki edukacyjnej. Dodatkowym zbiorem są publikacje 
związane ze szkolnictwem, jego historią i rozwojem. Biblioteka gromadzi dokumenty 
życia społecznego w postaci publikacji, wyłącznie w języku chińskim, obrazujące 
działalność Centrum, związane z historią placówki, a także wycinki prasowe opisują-
ce sprawy Centrum. Biblioteka jest również centrum informacji. Szczególny nacisk 
kładzie się na dostarczanie użytkownikom informacji o studiach uniwersyteckich na 
całym świecie. Biblioteka otwarta jest codziennie, z wyjątkiem czwartków, w godzi-
nach 12:00–20:00. Niewielka czytelnia, wypełniona użytkownikami, obsługiwana jest 
przez jednego bibliotekarza. 
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Katalog biblioteczny umożliwia łatwe dotarcie do poszukiwanych zbiorów, znajdują-
cych się nie tylko w tej bibliotece, ale także w innych bibliotekach chińskich. Obok 
książek dostępnych na miejscu, w lokalu bibliotecznym, Centrum umożliwia korzysta-
nie z 64. tytułów czasopism dostępnych on-line, w ramach Macau Virtual Library. 
 
 
Il. 2. Katalog czasopism biblioteki cyfrowej 
Źródło: Biblioteca Virtual de Macau  [on-line] . [Dostęp 2013.07.08]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.macaudata.com/journals/journalsAction/doLoginJournals 
 
W Bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Ta wy-
soko płatna usługa możliwa jest wyłącznie dla osób posiadających walutę Makau 
(w 2006 r. były to jeszcze pataki).  
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